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О социальных сетях написано и сказано немало: как используются в образовании, как 
содействуют в установлении контактов, как помогают организовать бизнес по-новому. Гово-
рилось и о тех опасностях, которые кроются в сетях в случае неаккуратных высказываний, 
особенно в Твиттере.  
Так PR-директор одной крупной компании в США Жюстин Сакко (ее имя уже стало 
нарицательным в связи с кампанией, развернувшейся против ее твита), по дороге из Нью 
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Йорка в Кейптаун писала комментарии-впечатления в Твиттере для своих 170 фоловеров. Де-
лая пересадку в Лондоне, она, неудачно выразившись, написала, что надеется не подхватить 
СПИД в Африке, поскольку она белая. Приземлившись в Кейптауне, она обнаружила, что ее 
твит был расценен как расистский и откомментирован более, чем миллионом человек. Впо-
следствии оказалось, что один из фоловеров переправил ее твит с намеком на расизм медий-
ному лицу, который растиражировал его дальше, и твит был подхвачен. Через день девушка 
была уволена из компании, где она работала.  
Казалось бы, подобные публикации дают повод обществу задуматься о шельмовании, об 
охоте на ведьм и о самосуде. Как оказалось, общественное сознание легко ведется на попу-
листские заявления публичных личностей – и вот уже обладатель Нобелевский премии за ра-
боты в области биохимии Сэр Тимоти Хант был объявлен сексистом. Дело в том, что профес-
сор Хант, находясь в Южной Корее, решил рассказать, какие у него случались проблемы с 
женщинами в лаборатории. И прозвучало это так: «1. Вы в них влюбляетесь. 2. Они влюбля-
ются в вас. 3. И когда вы их критикуете, они плачут». Эти слова профессора, растиражирован-
ные прессой, спровоцировали очередной моб – реакцию толпы. «Эти комментарии безответ-
ственны и вредны особенно сейчас, когда все еще наблюдается жуткий дисбаланс по признаку 
пола в науке», – считает одна из феминисток. Гипотезы о том, что биохимики влюбляются, а 
женщины плачут, взорвали западную академическую среду. Женщины-ученые со всего мира 
писали гневные отклики. Одни лаборантки снимали ролики, другие – организованно фотогра-
фировались для Твиттера, высмеивая гипотезы профессора Ханта.  
В результате профессор подал в отставку, уехал их города и перестал отвечать на звонки. 
В его защиту выступили восемь лауреатов Нобелевской премии, назвав происходящее «колен-
ным рефлексом» – идиоматическое выражение в английском языке для обозначения необду-
манных спонтанных действий без оценки последствий. Они также выразили озабоченность по 
поводу наступления на свободу самовыражения, но их голоса потерялись в хоре «Линч моба». 
Следует отметить, что в подборке нет ни одной фотографии из России [1]. 
John Ronson, один их тех журналистов, кто писал об истории Сакко, сам стал жертвой, 
как выяснилось, спам-бота, который действовал в Твиттере под именем John Ronson и был 
представлен его фотографией. Письменные обращения убедить создателя спам-бота успехом 
не увенчались. Как впоследствии выяснилось, создателями оказались трое вполне респекта-
бельных ученых из Университета Warwick, которые даже выступали на конференциях TEDx. 
Они называли своего спам-бота «изоморф». Личная встреча журналиста с создателями «изо-
морфа» тоже ни к чему не привела. Однако журналист сделал видеозапись беседы и, разместив 
видео в Youtube, описал события, предшествовавшие этой встрече [2]. Посыпались гневные 
комментарии от читателей, в которых создателей обвиняли в краже идентичности и называли 
самыми бранными словами. Через некоторое время спам-бот был удален.  
Известны факты «виртуальной кражи» детей – baby role playing, когда фотография по-
нравившегося младенца «заимствуется» с чьей-то страницы. Этот ребенок выдается за своего, 
а далее новоявленная мать начинает описывать жизнь «своего» ребенка: как поспал, как поел 
и т.д. И таких матерей, чьи дети «украдены», как выяснилось» было немало. Сеть Instagram, 
где это происходило, отказалась удалять аккаунты по коллективному заявлению, но обещала 
разбирательство в каждом конкретном случае [2]. 
Но вот другая история – университетского профессора А.С. из Канады. В 2013 году ав-
тору довелось учиться на МООС «Социальные медиа в образовании», организатором которого 
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был профессор А.С. Он активный сторонник теории коннективизма, и курс был организован 
в соответствии с этой теорией. Он имеет аккаунты в Твиттере, Facebook-e и Linkedin-e. Семей-
ный человек, и, есть все основания считать, грамотный пользователь социальных сетей. Его 
история описана в его блоге. Вот уже на протяжении нескольких лет его используют мошен-
ники для романтических (любовных) афер. Стоит отметить, что профессор обладает довольно 
приятной внешностью [3]. Мошенники, используя его фотографии, слегка видоизменив его 
фамилию и имя, но, сохранив инициалы, заводят романтические отношения с женщинами по 
переписке и обманным путем выманивают у них крупные суммы денег. Впоследствии, когда 
обман обнаруживается, жертва начинает поиски, и обнаруживает ни в чем не виноватого про-
фессора, предъявляя к нему претензии. При этом следует признать определенный профессио-
нализм мошенников в плане использования информационных технологий: они записали даже 
фрагмент его лекции, что он читал по Интернету, и использовали её в качестве доказательства 
аутентичности профессора. Теперь он обратился с просьбой ко всем своим контактам разме-
стить его письмо с описанием ситуации на страницах Facebook-а в надежде, что подобная меж-
дународная акция остановит мошенников.  
Случай кражи идентичности с целью мести от кого-то из студентов имел место и на ка-
федре, где работал автор. Доцент, коллега автора, неожиданно узнал от своих студентов, что 
он появился в «Вконтакте» с довольно странной информацией о себе, где, например, среди 
своих друзей «он» упоминал Усаму бен Ладена, и просился в «друзья» к своим студентам. 
Была размещена его фотография во время лекции. Эта страничка, очевидно, была создана од-
ним из недовольных студентов, просуществовала около полугода, а затем была удалена. Слу-
чаи кибербуллинга по отношению к преподавателям довольно распространены не только на 
Западе, но и у нас, в России. В России вступил в силу закон «О праве на забвение», позволяю-
щий по требованию потерпевшего удалять компрометирующие материалы. Но, по мнению 
специалистов, к этому закону пока что очень много вопросов. Известно, что в Австралии по-
добный закон вступил в действие, и за 2015 год была опубликована впечатляющая статистика 
его применения [4].  
Таким образом, начиная взаимодействие с социальными медиа, следует не забывать об 
аккуратности и продуманности высказываний. Поскольку жизнь показывает, что даже грамот-
ные опытные пользователи не застрахованы от неприятностей.  
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На сегодняшний день перед вузом стоит важнейшая задача, связанная с конкурентоспо-
собностью и востребованностью выпускника на рынке труда [1]. Проблема трудоустройства 
стала актуальной особенно в последнее время, когда конкуренция за рабочее место происхо-
дит не только среди выпускников вуза, но и среди специалистов с опытом работы. Поэтому 
вуз должен обеспечить не только процесс развития компетенций специалиста, но и отслежи-
вание и предъявление результатов и достижений его деятельности будущему работода-
телю [3, 4]. 
